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“ Dan seandainya semua pohon yang ada di bumi dijadikan pena dan 
lautan dijadikan tinta, ditembah lagi tujuh lautan sesudah itu, makan 
belum akan habislah kalimat-kalimat Allah yang akan dituliskan, 
sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana” 
(QS. Lukman: 27) 
“ Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah memberikan jalan 
keluar kepadanya dan memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-
sangka. Barang siapa yang bertakwa pada Allah, maka Allah jadikan 
urusannya menjadi mudah. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah 
akan dihapuskan dosa-dosanya dan mendapatkan pahala yang agung” 
(QS. Imran /3: 160) 
“... kaki yang akan berjalan lebih jauh, tangan yang akan berbuat lebih 
banyak, mata yang akan menatap lebih lama, leher yang akan lebih sering 
melihat ke atas, lapisan tekad yang seribu kali lebih keras dari baja, dan 






“ Allah tidak akan mengubah suatu keadaan mereka kecuali mereka sendiri 
yang mengubahnya” 
(QS. Ar-Ra’d: 11) 
“ Tidak ada yang tidak mungkin untuk mencapai suatu keberhasilan dan 
kesuksesan asalakan masih ada niat, usaha, doa dan keyakinan yang kuat, 
dengan itu semua suatu keberhasilan dan kesuksesan akan lebih mudah 
untuk diraih” 
(Penulis) 
“ Berbuat baiklah kepada siapapun meskipun kepada orang yang telah 
membenci kita, tidak usah mengaharpkan balasan dari orang yang kita 
bantu, yakinlah kita akan mendapatkan balasannya yang lebih dari orang 
lain tanpa kita sadari, ingatlah Allah Maha Bijaksana” 
(Penulis) 
“ Jadikanlah sebuah kritiakn dan teguran untuk memperbaiki diri agar 
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 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat pengetahuan siswa 
kelas X SMK Muhammadiyah 02 Wedi dalam mitigasi bencana gempa bumi yang 
dilakukan oleh siswa kelas X di SMK Muhammadiyah 02 Wedi Kabupaten 
Klaten. Populasi kelas X di SMK Muhammadiyah 02 Wedi adalah 105 siswa dan 
jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah 78 siswa dengan taraf 
kesalahan 10% (Sugiyono, 2010). Penelitian ini merupakan jenis penelitian 
deskriptif kuantitatif dengan menggunakan perhitungan presentase. Pengambilan 
sampel yang digunakan untu mengetahui tingkat pengetahuan siswa kelas X SMK 
Muhammadiyah 02 Wedi Kabupaten Klaten dalam mitigasi bencana gempa bumi  
dalam adalah Simple Random Sampling, yaitu teknik pengambilan secara undian 
(acak). Teknik pengambilan sampel untuk mengetahui mitigasi non struktural 
dalam mengehadapi bencana gempa bumi yang dilakukan oleh siswa kelas X 
SMK Muhamamdiyah 02 Wedi adalah Snowball Sampling yaitu penentuan 
sampel yang mula-mula jumlahnya kecil kemudian membesar. Pengumpulan data 
dalam penelitian ini menggunakan angket dan wawancara. 
  
 Hasil penelitian menunjukan bahwa tingkat pengetahuan siswa kelas X 
baik kelas X.A, X.B, maupun kelas X.C menunjukan tingkat pengetahuan cukup 
dalam mitigasi bencana gempa bumi sedangkan hasil penelitian menunjukan 
bahwa mitigasi non struktural yang dilakukan di sekolah SMK Muhammadiyah 
02 Wedi dilakukan oleh orang lain bukan siswa kelas X akan tetapi siswa kelas X 
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